





































Headline PBBM Global terima RM200j dari SMEsuccess
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 16 May 2012 Color Black/white
Section Ekonomi Circulation 197,952
Page No 20 Readership 833,287
Language Malay ArticleSize 120 cm²
Journalist N/A AdValue RM 1,578
Frequency Daily PR Value RM 4,734
